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Judul Ciptaan 
InnoCap ver 1.0 
Jenis Ciptaan 
Karya lainnya – Kompilasi Ciptaan / Data (Aplikasi Visualisasi Pengukuran) 
Deskripsi 
InnoCap ver 1.0.   Merupakan Aplikasi Visualisasi Pengukuran untuk mengukur kapabilitas inovasi suatu 
perusahaan berbasis model intelektual perusahaan. Aplikasi ini merupakan Company Innovation 
Dashboard karena dapat digunakan mengontrol dan memonitor kapabilitas inovasi perusahaan secara 
riil time. Berikut adalah gambaran struktur model aplikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 






















Ciptaan ini dibuat untuk membantu perusahaan untuk mengetahui Kapabilitas Inovasi 
perusahaan serta dapat digunakan pula sebagai dasar peningkatan kapabilitas inovasi dari 3 
bidang utama, yaitu sektor Human Capital, Structural Capital, Social Capital. Ciptaan ini 
berbentuk aplikasi Dasboard Company Innovation yang memberikan gambaran level kapabilitas 
inovasi perusahaan. Untuk mengetahui ukuran Kapabilitas Inovasi perusahaan, maka langkah 
awal yang dilakukan adalah : 
1. Perusahaan melakukan input berjenjang, mulai dari input level paling bawah, untuk 
variable Dept Linkage (DL) serta Tim Linkage(TL) guna mendapatkan isian variabel 
Intra Organizational Social Capital  (Intra OSC) 
2. Perusahaan melakukan input untuk variable Forward Linkage (FL), Backward Linkage 
(BL), Public Linkage (PL) guna mendapatkan isian Inter Organizational Social Capital 
(Inter OSC) 
3. Selanjutnya isian (Intra OSC) dan (Inter OSC) akan menjadi dasar isian variabel Social 
Capital (SC) 
4. Untuk isian variabel Struktural Capital (SC), perusahaan melakukan input antara lain 
variabel Technoware Structural Capital (TSC), Infoware Structural Capital (ISC), 
dan Orgaware Structural Capital (OSC). 
5. Sedang untuk isian variabel Human Capital (HC), perusahaan melakukan input antara 
lain variabel Skill, Knowledge dan Attitude. 
6. Dari hasil output dari 3 bidang utama, yaitu sektor Human Capital, Structural Capital, 
Social Capital inilah akan diperoleh hasil pengukuran Kapabilitas Inovasi 
perusahaan 
 
Proses di atas akan lebih mudah, apabila perusahaan telah memiliki sistem database yang 
lengkap untuk keperluan input variabel terkait, namun bila perusahaan belum memiliki sistem 
database yang lengkap, maka dapat mengikuti panduan langkah-langkah di atas. 
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